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قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من  ، رب العاملنياحلمد هلل
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برغبة تعلم اللغة العربية  عالقة الطريقة اإلنتقائية ( :  2020نورفطري ييين، )
لدى طالب الصف الثامن مبدرسة العزيزية املتواسطة 
    ة بكنبارواملتكامل اإلسالمية
 وجد عالقة الطريقة اإلنتقائيةيستهدف ملعرفة هل ت الكمي ارتباطي حبث البحث ذاه 
املتكاملة  برغبة تعلم اللغة العربية لدى طالب الصف الثامن مبدرسة العزيزية املتواسطة اإلسالمية
تعلم اللغة  برغبة وجد عالقة الطريقة اإلنتقائيةهل ت يه البحث ذاه يف شكالتوامل بكنبارو ؟.
 طالب الصف الثامن مبدرسة العزيزية املتواسطة اإلسالميةأفراد البحث هو  لدى طالب. العربية
 البحث معجمت و برغبة تعلم اللغة العربية عالقة الطريقة اإلنتقائيةاملتكاملة و موضوع البحث هو 
 تسعنيو  عةست  ارواملتكاملة بكنب طالب الصف الثامن مبدرسة العزيزية املتواسطة اإلسالمية
 البياانت حتليل ةطريق ومتت .ةانإلستبااملالحظة و  يه البياانت مجع طريقةو  .طالبا نثالثو  هوعينت
الطريقة  بني عالقة قوية  ناكه أن فُعرف ، SPSS 41مع  العزوم ضربصيغة   من خالل
 يف ، 2,120 اط،االرتب نتيجة ذلك على دلي الطالب، لدى برغبة تعلم اللغة العربية اإلنتقائية
   قوي مستوى أن يكون االرتباط ذاهو . 113 ,2 =  %4 و  2,314 =  %5 اهلام ستوىامل
 رغبة تعلم اللغة العربية  مستوى أن استنتج ذلك فمن. 113 ,2 < 2,120 > 2,314
الطريقة  رّقىت فكلما . الطالب لدى املعلم يستخدمها اليت الطريقة اإلنتقائية مبستوى يرتبط
 .الطالب لدى العربية برغبة تعلم اللغة رتّقتف الطالب لدى املعلم يستخدمها اليت قائيةاإلنت







Nurfitri Yeni, (0202): The Correlation between Eclectic Method and Student 
Arabic Learning Interest at the Eighth Grade of Islamic 
Integrated Junior High School of Aziziyyah Pekanbaru 
It was a correlational research with a quantitative approach.  It aimed at knowing 
the correlation between Eclectic method and student Arabic learning interest at the 
eighth grade of Islamic Integrated Junior High School of Aziziyyah Pekanbaru.  The 
formulation of the problem was “was there any correlation between Eclectic method and 
student Arabic learning interest at the eighth grade of Islamic Integrated Junior High 
School of Aziziyyah Pekanbaru?”.  The subjects of this research were the eighth-grade 
students of Islamic Integrated Junior High School of Aziziyyah Pekanbaru, and the 
object was the correlation between Eclectic method and student Arabic learning interest.  
The eighth-grade students of Islamic Integrated Junior High School of Aziziyyah 
Pekanbaru were the population of this research, and they were 99 students.  03 students 
were the samples.  Observasion and Questionnaire was used to collect the data.  
Analyzing the data was done by using Product Moment formula with SPSS 61.  It could 
be known that there was a correlation between Eclectic method and student Arabic 
learning interest at the eighth grade of Islamic Integrated Junior High School of 
Aziziyyah Pekanbaru.  It was shown by the r score 30739 with the degree of freedom 03 
persons.  Based on the analysis, rtable was 30410 at 61 significant level and 30016 at %1 
significant level.  This correlation was on strong category, 30410<30739>30016.  
Therefore, it could be concluded that the high or low student Arabic learning interest at 
the eighth grade of Islamic Integrated Junior High School of Aziziyyah Pekanbaru 
related to the high or low Eclectic method used by the teachers to students.  The higher 
Eclectic method used by the teachers to students was, the higher student Arabic learning 
interest would be. 
 

















Nurfitri Yeni, (0202) :    Korelasi antara Metode Eklektik dengan 
Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII 
SMP IT AZIZIYYAH PEKANBARU. 
 
Penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui Korelasi Metode Eklektik dengan Minat 
Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII SMP IT AZIZIYYAH PEKANBARU. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Korelasi antara Metode Eklektik dengan 
Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII SMP IT AZIZIYYAH PEKANBARU ?. 
Subjek Penelitian Ini adalah Siswa Kelas VIII SMP IT AZIZIYYAH PEKANBARU, 
Objek penelitian ini adalah Korelasi Metode Eklektik dengan Minat Belajar Bahasa 
Arab. Populasi penelitian ini   Siswa Kelas VIII SMP IT AZIZIYYAH PEKANBARU. 
berjumlah 99 Siswa, sample berjumlah 03 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 
Observasi dan Angket. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan 
rumus product moment dengan SPSS 61. Diketahui bahwa, terdapat hubungan Metode 
Eklektik dengan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII SMP IT AZIZIYYAH 
PEKANBARU, yang ditunjukkan dengan nilai “r” adalah 30739 derajat kebebasannya 
adalah 03 orang. Berdasarkan analisis table “r” nilai dari tingkat 61 adalah 30410 dan 
%1 adalah 30016. Hubungan ini termasuk ke dalam kategori  “Kuat ” 30410 < 30739 > 
30016. Dengan demikian kesimpulannya adalah tinggi rendahnya Minat Belajar Bahasa 
Arab Siswa Kelas VIII SMP IT AZIZIYYAH PEKANBARU berhubungan dengan 
tinggi rendahnya Metode Eklektik yang digunakan  guru pada siswa tersebut. Semakin 
tinggi Metode Eklektik yang digunakan guru kepada siswa maka semakin meningkatlah 
Minat Belajar Bahasa Arab pada siswa tersebut. 
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 ة البحثفيخل .أ
أحد اجلوانب  هي لرغبة. الرغبةأحدها هو عامل ا ل خمتلفة،بعوام لتعلميتأثر جناح ا   
الدافع الذي يشجع  هيأيًضا  رغبةدفع لتحقيق أهداف معينة. الالنفسية للبشر اليت ميكن أن ت
لقاموس اإلندونيسي وفًقا  لرغبةا 4.يكون هلم حرية االختيارالناس على فعل ما يريدون عندما 
 1.عاطفية رغبةميل القلب العايل حنو يعين الكبري 
ديدة وتكون مفيدة اجلعرفة املهي مصلحة الطالب يف شيء الكتساب  لتعلمارغبة  
رغبة تطويرها. لزايدة  و رغبة الطالب يف التعلمجيب دائًما حتسني  3.لنفسه دون أن جيرب
جيب أن يبحث املعلمون عن العوامل اليت  1ملعلم.مسؤولية ا تالطالب يف التعلم، فقد أصبح
 .لتعلمايف رغبة الطالب جيب مراعاهتا حىت ميكن زايدة 
هي إطار التصميم الشامل للعمل. بناًء على املنهج الذي مت تبنيه قبل  ملتعلا طريقة 
 5.لتعلميف ا ختطيطاتلتنفيذ  طريقةالالفين تقنًيا. هناك عدة  لتعلمتنفيذه يف ا
طريقة الو  لتعلما ختطيطاتعلم جيب أن يكون لديه امل تعلمحد لتحقيق ذلك يف جهد وا
 رغبة الطالب يف التعلماليت ميكن استخدامها لزايدة  الطريقةلتحقيق هذه األهداف. إحدى 
                                                          
1 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, Jilid ke 2, Ter. Med. Meitarasib Tjandrasa, 
(Jakarta: Erlangga, 2366), h. 664. 
2 Syarifuddin, Korelasi Profesionalisme Guru, Minat Belajar Siswa dengan hasil pembelajaran 
Bahasa Arab, Jurnal Teknologi Pendidikan, Edisi 6, Vol. %, 2361, h. 27. 
3 Elistiani Tambunan, Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Konseling Ekletik dengan 
menggunakan Media Superhero, Jurnal Psikologi Konseling, Vol. 66, No. 2, 2367, h. 6 
4 Munzir Akmal, Meningkatkan Minat Belajar Siswa melalui Model Pembelajaran, Jurnal 
Tekno– Pedagogi, Vol. 7, No. 8, September, 2367, h. 27. 
5 Raswan, Pengaruh Metode Eklekik Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa, Jurnal 
Pendidikan Bahasa Arab, Vol. %, No. 6, Juni, 2368, h.627. 
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يف رغبة الطالب من املتوقع أن تكون هذه الطريقة قادرة على زايدة . اإلنتقائية الطريقةهي 
شيء ال، مما يعين اختيار Electicالكلمة مأخوذة من  اإلنتقائيةكلمة . ةاللغة العربي تعلمال
وترتيب األجزاء املأخوذة من  الطريقةأو حىت بعض املذاهب أو  طريقةيعترب أفضل من عدة 
 لتعلما طريقةهي طريقة مكونة من اجلوانب اإلجيابية ل اإلنتقائيةالطريقة  1مصادر خمتلفة.
 1.املختلفة
أساسية. مل يتم تطوير هذه الطريقة بناًء على   و ةهلا فهم خصائص قائيةاإلنتلطريقة ا
ه الطريقة كبديل للطريقة السابقة، ولكن هذه الطريقة هذ أتتىنظرية التدفق اللغوي والنفسي. مل 
طريقة كشكل من أشكال األعمال اليت جتمع بني عناصر التدريس واختيارها من عدة   تيتو أ
وطريقة اللغة الصوتية. ريقة املباشرة وطريقة ترمجة القواعد وطريقة القراءة الطيف ، موجودة ابلفعل
، وال سيما ا االعتماد على طريقة واحدة فقط، ال ميكن للمعلم يف وقت التدريس أيضً يف الواقع
 طريقةعلم إلنشاء اختالفات يف امل، ومتنح هذه طريقة يقة واحدة جلميع املواقف والظروفطر 
 .التدريس
األخرى. لتحديد  الطريقةلطريقة هلا خصائص واليت ختتلف ابلتأكيد عن هذه ا 
اختاذ مجيع ميزات الطريقة السابقة. يتم اجلمع بني كل هذه  يه ةنتقائيإلخصائص هذه طريقة ا
 0.اللغة العربية تعلمامليزات )جمتمعة( ليتم تنفيذها يف 
العزيزية املتوسطة اإلسالمية مدرسة يف مرحلة ما قبل املسح يف  الباحثةاستناًدا إىل  
الباحثة زال تال  ، بل طريقةأنواع ، فإهنم يستخدمون ابلفعل اللغة العربيةعلم امل تعلميف  املتكاملة
 :األعراض التالية دجت
                                                          
6 Aziz Fahrurozi, Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta: Rajawali Pers,2361), h. 
98 
7 Ibid., h. 636 
8 Fitri Alrasi, Penggunaan Metode Eklektik dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Kajian 
dan Pengembangan Umat, Vol. 6, No. 6, 2368, h.91. 
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 العربيةال يهتمون بدروس اللغة  طالبال يزال هناك . 4
 العربيةاللغة  تعلمهمني بفغري م طالبال يزال هناك . 1
 .صعبة اللغة العربيةيعتقدون أن  طالبل هناك ال يزا. 3
 الطريقة املستخدمة من قبل املعلم أقل تنوًعا. 1
  العربيةابللغة  ةلباخنفاض حتصيل الط. 5
العزيزية املتوسطة درسة املالصف الثامن يف  طالبوابلتايل فإن األعراض اليت يعاين منها 
ا املعلم اليت يستخدمه الطريقة، خاصًة ةلعربية صعباللغة ا تعلم، يعرتفون أبن اإلسالمية املتكاملة
 غبة الطالب يف التعلمر منها والبحث عن  لتعليممبحاولة ا باحثةتم الهتتبدو رتيبة ومملة. لذلك، 
 اللغة العربيةمن نتائج الدرجات اليت حيصلون عليها من مستوى القدرة الفردية على فهم دروس 
 .اإلنتقائية طريقةالابستخدام 
اللغة  رغبة تعلمب الطريقة اإلنتقائية عالقة العنوانحتت ابلبحث  باحثةال تبحثك، لذل
 بكنبارو.  مبدرسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة لدى طالب الصف الثامن العربية
  مشكالت البحث .ب
 من خلفية البحث فمشكالت البحث على الباحثة مما تلي :
 .اللغة العربيةم ة تعلاإلنتقائية برغبإتصال طريقة . 4
 .   منوعا يكن اللغة العربية ملم طريقة تعلالتطبيق . 1
 .  منخفضة الطالب تعلمرغبة  ةقل. 3
 متنوعة.      العربيةاللغة  تعلمرغبة ل وامل املؤثرةالع. 1
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 حدود البحث .ج
برغبة تعلم  عالقة الطريقة اإلنتقائيةيف املوضوع " لرتكيز هذا البحث حددت الباحثة 
مبدرسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة  لدى طالب الصف الثامن اللغة العربية
     ". بكنبارو
 البحث لؤاس .د
 :مسألة يف هذا البحث مما تلي ترى مشكالت البحث، 
" هل الطريقة اإلنتقائية هلا عالقة برغبة تعلم اللغة العربية لدى طالب الصف الثامن مبدرسة 
    " ة اإلسالمية املتكاملة بكنبارو.العزيزية املتوسط
 البحث فهد .ه
عالقة الطريقة اإلنتقائية برغبة تعلم اللغة  عرفة عنمل فهو البحث هذا من اهلدف أما
 مبدرسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة بكنبارو. العربية لدى طالب الصف الثامن
 أمهية البحث .و
 أمهية البحث كما يلي :
 لدى الطالب : أ
 زايدة رغبة تعلم الطالب يف مادة اللغة العربيةل 
  لدى الطالب.  التعلملرتقية نتيجة 
 : علملدى امل  ب
 .ليساعد املعلم و ترقية صفات النفس 




 : درسةلدى امل ج
 طريقةربية حىت ميكنوا من مراجعة التوفر مدخالت إجابية معلم اللغة الع 
 املستخدمة يف تعلم اللغة العربية
  العربية اللغة تعلم درجة لرتقية للمدرسة اجلديدة الفكرةلتوسيع 
 لدى الباحثة :  د
 ين األخر  والباحثني للقارئني به وسينتفع للباحثة، النفس ينتشر البحث وهذا
  يف املستقبل.
 مصطلحات البحث .ز
 : هبذا املوضوع فيما يلى صطلحات املتعلقةامل الباحثةتوضح 
وىف طرق البحث إنه يعىن ارتباط املتبادل  0ىف املنجد هو ربط به وعلق.:  عالقة .4
 42بني متغريين.
 44: طريقة ترتب من الوضعي طريقة التعليم. الطريقة اإلنتقائية .1
 سواء ،للطالب املعلمني تعليم كيفية أو تقنية هي هنا املؤلف يقصدها اليت الطريقة
 .ابلتعلم الطالب رغبة على أتثري هلا اليت االنتقائية التقنية/  الطريقة هذه خالل من
ديدة وتكون اجلعرفة املهي مصلحة الطالب يف شيء الكتساب :  رغبة التعلم .3
 41.مفيدة لنفسه دون أن جيرب
 اسابحلم الشعور خالل من العربية اللغة لتعلم الطالب ميل هي املقصودة رغبة التعلم
.نتقائيةاإل الطريقة هذه ابستخدام العربية اللغة تدريس فيها يتم مرة كل يف والسعادة
                                                          
 115(، ص.  1225مجيع احلقوق احملفوظة ، املنجيد ) لبنان : املكتبة الشرقية ، 0 
10 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2334), hal. 299 
11 Op.Cit.   





 ظريالن  فهومامل .أ
   طريقة اإلنتقائيةالمفهوم . 4
كلمة  .املختلفة لتعليما طريقةهي طريقة مكونة من اجلوانب اإلجيابية ل اإلنتقائيةالطريقة 
شيء يعترب أفضل من عدة ال، مما يعين اختيار Electicوذة من الكلمة مأخ اإلنتقائية
 األجزاء املأخوذة منوترتيب  الطريقةأو  الطريقةحىت بعض املذاهب أو  طريقة أو
 4.ةخمتلف مصادر
رأى جون أدمز يف عملية التعليم : حاول أن جيمع بني آراء املتقدمني و أن يرتبها 
ا جيدا عن طريق حتليل أهم ميزات املتعلم و أهم ميزات ترتيبا منتقيا و يلخصها تلخصص
 Electic Theoryالبيئة اليت يتعلم فيها. و لذلك ميكن أن نسى نظريتة )نظرية اجلامعة ( 
لتحديد  3األخرى. الطريقةهذه الطريقة هلا خصائصها اخلاصة اليت ختتلف عن  1.
جلمع بني كل هذه امليزات األخرى. يتم ا الطريقةهو االستفادة من  خصائص الطريقة
  1 .اللغة العربية تعليم)جمتمعة( ليتم تنفيذها يف 
                                                          
1 Aziz Fahrurozi, Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta: Rajawali Pers, 2361), 
h. 98 
م(، 4010ىف طرق تدريس الرتبية احلديثة، اجلزء األول ) دار املعارف مبصر، القاهرة،  "عبد العزيز،  الصاحل 2
   .400ص. 
3 Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Ko  nsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: Uin Maliki Press, 2362), h. %% 
4 Fitri Alrasi, Penggunaan…h. 91. 
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و الطريقة اإلنتقائية عند عمر الصديق  هي الطريقة اليت جتمع كل املفيد من مجيع 
و  5الطرق املتنوعة و هلا األمساء املتنوعة و املختلفة منها طريقة املعلم و الطريقة الفعالية.
 قراءة و طريقة القواعد و طريقة اإلمالء.هي كجمع  طريقة ال
التعليم داخل الفصل بكل اإلستعداد يف تطبيقها.  حالهذه الطريقة يطبق املعلم يف 
بسبب الطريقة اإلنتقائية اليت تكامل من عناصر طريقة املباشرة و طريقة النحو و 
اءة و فهم املعاين. الرتمجة، فعملية تعليمها يدرب أكثر يف مهارة الكالم و الكتابة و القر 
   1مايعطي الطالب هبذه الطريقة التمرينات و التدريبات اللغوية.
التدريس. تعد هذه الطريقة  طريقةهذه الطريقة تعطي املعلم إلنشاء اختالفات يف 
، حبيث ميكن الطريقةطريقة مثالية إذا كانت مدعومة إبتقان كاٍف جملموعة متنوعة من 
ت الربانمج التدرييب الذي ل طريقة وتكييفها وفًقا الحتياجاأن أتخذ بدقة جوانب قوة ك
  1.، مث طبقه على حنو يسارتعاجله
 اإلنتقائية الطريقة خطوات
 الطرق مزيد بعض من إلستفادة وهو األجنبية اللغة تعليم يف اإلنتقائية الطريقة تستخدم
 .اخر طريقة من عيوب لتنقص
 : التايل كما ائيةاإلنتق ابالطريقة تطبيق اليت خطوات أما
 املقدمة 
 أو اإلشارات، أو أواملمارسة، ابلتكلم، املادة تبدأ و القصري، احلوار يف املادة تعطى 
 .الصور
                                                          
 11( ص. 1220عمر الصديق عبد هللا، " تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها"، ) اهلرم : الدار العاملية   5 
  11-15م( ص. 4001دمحم على اخلويل،  " أساليب تدريس اللغة العربية "، )الرايض :  6




 احلوارالسابق يقّلد مث جّيد، ابستماع الطالب من يتطلب. 
 صحيحة، بقراءة يقرأه مدّرس البداية، يف .ابحلوار تتعلق اليت النصوص بقراءة تستمر 
 .ابلتكرير بالطال ويتبعه
 وأ الصور، أو بإلشارات، يشرح أن للمدّرس ينبغي الغاربة، املفردة جتد ما عند 
 .غريها
 النصوص يف املهمة تركيب من املدّرس يشرح. 
 مجاعة يباحث مث النصوص، لفهم الطالب املدّرس أيمر. 
 كوني إما .مناقشتها متت اليت األسئلة تعطى أن ينبغي املادة، املدّرس ختتم أن قبل 
 .0املنزل الواجبة تعطى أن أيضا وميكن .فرقةً  أو فردً  التنفيذ
 اإلنتقائية الطريقة ومزااي عيوب
 .طرق بعض من يستخدم أن يستطيع املدّرس اإلنتقائية، الطريقة تطبيق يف كان ولو
 و مزااي هلا طريقة، لكل احلقيقة يف ألن .ضاع الطريقة هذه من العيوب ميكن ال ولكن
 : التايل كما اإلنتقائية الطريقة من املزااي أما .عيوب
 متنوّع التعليم أصبح. 
 التعليم وبيئة الشخص، مسألة تنتهى أن تستطيع. 
 اللغة مهارة لرتقية طالبه ليعّلم نفسه من واثق كان املدرس. 
 بشكل الطالب نشاط يرقيّ  أن ميكن CBSA  
 بسرعة املواد املدرس يلقي. 
 التعليم عند حتمًٌّسا الطالب يكون سوف الفصل يف فعال تعليما جيعل أن ميكن. 
 : التايل كما الطريقة هذه من عيوب أما و
                                                          
8  Ahmad Rifa’I,  “Implementasi Thariqah Intiqoiyah (Metode Eklektik) Pada Pembelajaran 
Bahasa Arab di MTSN Kediri 6, 236% ) h. 614 
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 طرق من كثري تتقن وهي عالية، مبصداقية املدرس إىل الطريقة هذه يتطلب. 
 أن يتمكنوا حىت طرق، بعض من يتقن الذي املدرس إىل الطريقة هذه يتطلب 
 .كثر أو طريقتني من جيمعها
 جيمعها أن قبل طريقة كل من جوهر يعرف أن املدرس على جيب. 
 أو مفهم كل إىل هتتم ال املعلم ما عند فاصال، يكون أن ميكن طرق بعض جيمع 
 .أهدافه
 0ا.اتم اهتماما يهتّمها أن قبل جيدة التعليم نتائج تعطى أن تستطيع ال الطريقة هذه  
  مفهوم رغبة التعلم. 2
ية للبشر اليت ميكن أن تدفع لتحقيق اجلوانب النفس من إحدى أحد يهالرغبة 
الدافع الذي يشجع الناس على فعل ما يريدون عندما  يرغبة أيًضا هعينة. الاملهداف األ
ميل القلب  يوفًقا لقاموس اإلندونيسي الكبري ه رغبةال 42يكون هلم حرية االختيار.
أريد يف  ي جعل احلب أوهاملنور وفًقا لقاموس  رغبةال 44.عاطفية رغبةالكبري حنو 
 41الشيئ.
بشيء أو نشاط دون أن يسأل  رغبةإحساس التفضيل وإحساس ال يرغبة هلا
كلما كانت  41قبول العالقة بني املرء نفسه وشيء خارج املرء.  يرغبة هال 43أحد.
 45. رغبةالعالقة أقوى أو أقرب كلما زاد ال
                                                          
9 Ibid., h. 42 
10 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 2366), h. 664. 
11 Syarifuddin, Korelasi Profesionalisme Guru, Minat Belajar Siswa dengan hasil pembelajaran 
Bahasa Arab, Jurnal Teknologi Pendidikan, Edisi 6, Volume %, 2361, h. 27. 
  544، ص.  )4001  فوستاكا فروغريسيف سوراباي :( ، " قاموس املنور"  أمحد ورسون منور،   41 
13 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2363), h. 
683.  
14 Zalyana, Psikologi Pembelajaran, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2364), h. 64% 
15  Ibid., h. 64% 
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يًدا بشيء يكتسب معرفة جديدة ويكون مفرغبة الطالب  ييف التعلم ه رغبةال
 41 .لنفسه دون أن جيرب
رغبة الطالب يف وتطويرها. لزايدة  رغبة الطالب يف التعلمجيب دائًما حتسني 
 41 أصبحت مسؤولية املعلم. التعليم،
على أنشطة تعلم الطالب عنصرًا مهًما. يسمح نشاط التعلم الذي يتم  رغبةأتثري ال
 .خمرجات تعلم الطالب املعنية بتأثري سليب علىرغبة الطالب تنفيذه مبا ال يتوافق مع 
هم على أنشطة تب رغبمث يركز الطال ،رغبة يف التعلم لدى الطالبمع عنصر ال
 يه ةاملتوقع رغبة، فإن المليات التعلم، بطبيعة احلاليف األنشطة التعليمية أو ع .التعلم
كن ، دون أي إكراه من اخلارج حىت يتمينشأ تلقائًيا من الطالب أنفسهم يتال رغبةال
 40الفض الطالب من التعلم بشكل أكثر نشاطًا و
 :لذلك جيب أن يكون املعلم قادرًا على احلفاظ على مصاحل طالبه ابلطرق التالية
 األطفال رغبةزايدة  4.
يف احلياة  عنصر مهمالرغبة هي ، ألن رغبة الطالبكل معلم عليه التزام بزايدة 
 .ل الدراسي بشكل خاص، وكذلك التعلم يف الفصبشكل عام ويف التعليم
 .احلفاظ على الفائدة الناشئة .1
                                                          
16 Elistiani Tambunan, Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Konseling Ekletik dengan 
menggunakan Media Superhero, Jurnal Psikologi Konseling, Vol. 66, No. 2, 2367, h. 6. 
17 Munzir Akmal, Meningkatkan Minat Belajar Siswa melalui Model Pembelajaran, Jurnal 
Tekno – Pedagogi, Vol. 7, No. 8, September, 2367, h. 27. 




احلفاظ على هذه الرغبة  ، فعند من واجب املعلمةذا أظهر األطفال رغبة صغري إ
 .هذه الرغبة، مث واجب املعلم يف احلفاظ على ةالصغري 
 أشياء ليست جيدة -ابألشياء  رغبةمنع ظهور ال. 3
، لذلك جيب على املدارس اجملتمعسات تعد الطالب للعيش يف املدارس هي مؤس
 .تطوير اجلوانب املثالية حىت يصبح األطفال أعضاء صاحلني يف اجملتمع
 .أو العمل املناسب هلم بحثاستعداداً لتقدمي التوجيه لألطفال حول املزيد من ال .1
بشيء جيد  رغبة، لذلك فإن اجتاه الالرغبة هي اعتبار مادي ملعرفة متعة األطفال
 .مزيد من التوجيه حيتاج إىل
هو عامل مهم رغبة الطالب ، ميكن التأكيد على أن استناًدا إىل الوصف أعاله
ه على نتائج ، األمر الذي سيؤثر بدور يق فعالية عملية التدريس والتعلمجًدا يف دعم حتق
 40ني.نيالتعلم للطالب املع
 ابلتعلم، لطالبا رغبة زايدة يف املعلم يستخدمها اليت  اإلنتقائية طريقةال تساعد
 12.الطالب يواجهها اليت الصعوابت على تتغلب جوهرها يف املتنوعة طريقةال هذه ألن
 زايدة يف للغاية مهًما أمرًا املعلمون يستخدمها اليت املختلفة األساليب استخدام يعد
 14.االنتقائية الطريقة هي الطرق هذه وإحدى ، العربية اللغة بتعلم الطالب اهتمام
                                                          
19 Nurkacana,  Evaluasi Pendidikan,  ( Surabaya : Usaha Nasional, 6990 ), h. 203 
20 Ayutullah,  Penerapan Metode eklektik pada pembelajaran Bahasa Arab,  Jurnal Palapa Vol. 
4,  No. 6 Mei  2361, h. 610 
21 Tayar Yusuf dan Syaiful ammar, Methodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Jakarta : Pt. Raja 
Grafindo Persada, 699% ), h. 6%6 
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 اإلجرائيفهوم امل .ب
رغبة الطالب يف هلما أتثري وعالقة على  اإلنتقائيةالطريقة  ةمتغري بني أن  الباحثة تلمع
رغبة  تكونلتعليم جيدة، فستخدمها املعلم يف االتعليم اليت . إذا كانت طريقة االتعلم
فإن ، جيدة غريستخدمها املعلم االيت  التعليم طريقة . وإذامرتقيةو  مرتفعة الطالب يف التعليم
 .نقصرغبة الطالب يف التعلم منخفض و 
 (الطريقة اإلنتقائية) xاملؤشرات ملتغري 
 العديد هناك. طرق عدة مزااي بني جتمع كانت إذا الطريقة هذه مع التعلم تضمني ويتم
 معلمو يستخدمها منها بعًضا سيصف املؤلف لكن االنتقائية، التقنيات/  اإلجراءات من
 :هؤالء املعلم
 اإلندونيسية، ابللغة فرضه مت إذا املادة،( قصة) حمتوى عن عامة حملة لماملع يقدم .4
 .ابهتمام الطالب ويستمع
 من أكثر األمر لزم إذا. إليها الطالب يستمع بينما كاملة التعليمية املادة املعلم يقرأ .1
 .للمادة العام املعىن يفهموا حىت مرة،
 مث جمموعات، يف مث ابلكامل، قلدوهناي/  الطالب يتبعها مث اجلملة، مادة املعلم ينطق .3
 صحيح بشكل التدريس مادة نطق من يتمكنوا حىت ضروراًي، ذلك األفراد رأى إذا
 .وصحيح
 جديدة، تعبريات أو مفردات على حتتوي اليت تلك خاصة املادة، معىن املعلم يشرح .1
 .مناسبة ووسائط خمتلفة تقنيات ابستخدام
 مبادة وثيًقا ارتباطًا ترتبط اليت السابقة روسابلد الطالب تذكري طريق عن مقدمة .5
 .تدريسها يتم اليت القويد
 .معناها يفهموا حىت األمثلة اقرأ .1
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 يف أو الفور على املطروحة األسئلة على اإلجابة مبهمة القرعة تعليم أنشطة تنتهي .1
 .املنزل
 (رغبة التعلم) Yاملؤشرات ملتغري 
 : التالية خلصائصابرغبة التعلم  لديهم الذين الطالب يتمتع
 .ابستمرار تعلمها يتم اليت األشياء وتذكر لالنتباه دائم ميل وجود .4
 لالهتمام مثري شيء يف والسرور ابإلعجاب شعور هناك .1
 مصلحة يف هو ما يف والرضا الفخر على احلصول .3
 .هتم اليت األنشطة - ابلنشاط ابالهتمام شعور هناك .1
 .غريه على يهمه ما تفضيل .5
 األنشطة أو األنشطة يف املشاركة خالل من يتجلى .1
 من رؤيته ميكن ابلتعلم الطالب رغبة أن استنتاج ميكن أعاله، الشرح على بناءً 
 .التعلم عملية أثناء يظهر الذي السلوك
 :يلي ما ابلتعلمرغبة  تظهر اليت السلوكيات تشمل
 .الدروس جتاه السرور مشاعر .4
 .ابلتعلم االهتمام .1
 .املهام أداء على اإلصرار .3
 .التعلم أنشطة يف النشاط .1
 الدراسية املادة عن وراضٍ  فخور .5
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 السابقة اتالدراس .ج
( طالبة كلية الرتبية و التعليم حتت املوضوع " أتثري  1241البحث نيال رزقي )  .6
طريقة اإلنتقائية على نتائج تعليم الطالب مبادة اللغة العربية الثانوية احلكومية 
ف هذا البحث ملعرفة أتثري طريقة اإلنتقائية على السمودجية الثانية بكنبارو". أهدا
نتائج تعليم طالب مبادة اللغة العربية الثانوية احلكومية السمودجية الثانية بكنبارو. 
حتليل البحث يدل أن أتثري طريقة اإلنتقائية على نتائج تعليم طالب مبادة اللغة 
طوات البياانت جيد جدا يف العربية الثانوية احلكومية السمودجية الثانية بكنبارو خ
حتتلف هذا البحث يعين الباحثة عالقة طريقة اإلنتقائية و  11. % 13،33درجة 
 .اللغة العربيةبرغبة تعلم 
رتبية و التعليم حتت املوضوع " الطالب كلية  ( 1241)  البحث مراديغني سرجير .2
 الطالبلدى  عربيةاللغة اليف تعليم اإلنتقائية لرتقية الرغبة الطالب إستخدام طريقة 
يف معهد اإلحسان بكوابنج جااي كمبار رايو". أهداف هذا البحث ملعرفة 
 الطالبلدى  اللغة العربيةيف تعليم الرغبة الطالب لرتقية  اإلنتقائيةإستخدام طريقة 
. حتليل البحث يدل أن إستخدام اإلحسان بكوابنج جااي كمبار رايويف معهد 
يف معهد  الطالبلدى  اللغة العربيةيف تعليم بة الطالب رغلرتقية  اإلنتقائيةطريقة 
 01 خطوات البياانت جيد جدا يف درجةاإلحسان بكوابنج جااي كمبار رايو 
اإلنتقائية برغبة تعلم طريقة حتتلف هذا البحث يعين الباحثة ملعرفة عالقة   13.%
 .اللغة العربية
                                                          
ب مبادة اللغة العربية الثانوية احلكومية السمودجية نتائج تعليم طالنيال رزقي، " أتثري طريقة اإلنتقائية على  22
 1241الثانية بكنبارو"، كلية تربية و التعليم اجلامعة السلطان الشريف قاسيم رايو، 
يف تعليم اللغة العربية لدى الطالب يف لرغبة الطالب مراديغني سرجير، " إستخدام طريقة اإلنتقائية لرتقية اال 23
 1241جااي كمبار رايو "، الطالب كلية تربية و التعليم، معهد اإلحسان بكوابنج 
6% 
 
 ض البحثو فر د. 
، مث الفرضية ىف هذه مرغبة التعلو  نتقائيةاإلطريقة البني  عالقةإذا كان هناك 
 الدراسة هي كما يلي:
Ha : العربية لدى طالب الصف  تعلم اللغةالطريقة اإلنتقائية برغبة  بني وجد عالقة
 مبدرسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة بكنبارو الثامن
Ho  :العربية لدى طالب الصف  اللغةم بني الطريقة اإلنتقائية برغبة تعل عالقة ال توجد

















 تصميم البحث  أ
برغبذذذة تعلذذذم اللغذذذة  اإلنتقائيذذذةطريقذذذة ال عالقذذذةعذذذن  ي()كمّ إرتبذذذاطيإن هذذذذا البحذذذث حبذذذث 
 .املتوسطة اإلسالمية املتكاملة بكنبارومبدرسة العزيزية  العربية لدى طالب الصف الثامن
رغبذذة تعلذذم و   Xكذذاملتغري  اإلنتقائيذذةطريقذذة ال يا البحذذث يتكذذون مذذن املتغذذريين و هذذوهذذذ
 . Yكاملتغري اللغة العربية  
برغبذة تعلذم اللغذة العربيذة لذدى  اإلنتقائيذةطريقذة ال عالقذة ملعرفذة أما اهلدف من هذا البحذث
 بكنبارو.  زية املتوسطة اإلسالمية املتكاملةمبدرسة العزي طالب الصف الثامن
 زمان البحث و مكانه ب
العزيزيذذة املتوسذذطة اإلسذذالمية  درسذذةيف امل 2323السذذنة  يف الباحثذذةتقوم هذذذا البحذذث سذذ
 .بكنبارو املتكاملة
 أفراد البحث و موضوعه ج
من  بكنبارو العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة درسةب مبطالكل   هو أفراد البحث
 ب.طال 00
رغبة تعلم اللغة العربية لدى طالب الصف الثامن مدرسة  هو و موضوع البحث
 العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة بكنبارو.
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 جمتمع البحث و عينته د
ة درسامليف " 3"، "1"، "4الثامن " فصال طالبال كل اجملتمع ىف هذا البحث هو
عشوائية الباحثة  عينته و تعطي ،00بكنبارو عدده  العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة
 .طالب ثالثون تفعل البحث
 الرقم فالص العدد
 4  4الثامن  35
 1 1الثامن  34
 3 3الثامن  11
 اجملموعة 00
 
 أدوات البحث  ه
تكتب   اإلستبانةوالتوثيق كاأدوات البحث.  اإلستبانةو  املالحظةتستعمل الباحثة 
 كالسؤال
 حق ( الامل)  
 طريقة مجع البياانت و
 فيما يلي : هذا البحثوطريقة مجع البياانت املستخدمة يف 
 املالحظة .4
برغبذذة تعلذذم اللغذذة العربيذذة لذذدى طذذالب الصذذف  اإلنتقائيذذةطريقذذة ال عالقذذةوهذذذه املالحظذذة 
  مبدرسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة بكنبارو الثامن
 اإلستبانة .2





 عالقة ناكه كان إذا ما معرفة على قادرًا تكون أن هي اإلستبانة هذه من الغرض
  .بللطال العربية اللغة تعلم رغبةباإلنتقائية الطريقة
 توثيقال .3
ئق سواء املكتوبة أو الصور التوثيق هو تقنية جلمع البياانت عن طريق مجع و حتليل الواث
 15أو اإللكرتونيات.
، أي عند عملية تغيري السلوك املأحوذةالبياانت  لدعم دقةابلصور مزوذة  هذا البحث




4 2 3 1 5 
4 
 حمتوى عن عامة حملة املعلم يقدم
 ابللغة فرضه مت إذا املادة،( قصة)
 الطالب ويستمع اإلندونيسية،
 .ابهتمام
 




 كاملذذة التعليميذذة املذذادة املعلذذم يقذذرأ
 إذا. إليهذذذا الطذذذالب يسذذذتمع بينمذذذا
 حذذذذىت مذذذذرة، مذذذذن أكثذذذذر األمذذذذر لذذذذزم
 .للمادة العام املعىن يفهموا
 
   
 
 
                                                          
24 Izzuddin, Musthafa dan Acep Hermawan, “ Metodologi Penelitian Bahasa Arab”, ( Bandung : 
PT Remaja Rosdakarya, 2019 ), h. 197 




 مث اجلملة، مادة املعلم ينطق
 يقلدوهنا/  الطالب بعهايت
 إذا مث جمموعات، يف مث ابلكامل،
 حىت ضروراًي، ذلك األفراد رأى
 التدريس مادة نطق من يتمكنوا
 .وصحيح صحيح بشكل
 




 خاصة املادة، معىن املعلم يشرح
 أو مفردات على حتتوي اليت تلك
 ابستخدام جديدة، تعبريات
 .مناسبة ووسائط خمتلفة تقنيات
 




 الطالب تذكري طريق عن مقدمة
 ترتبط اليت السابقة ابلدروس
 يتم اليت القويد مبادة وثيًقا ارتباطًا
 تدريسها
 
   
 
 
       معناها يفهموا حىت األمثلة اقرأ 1
1 
 مبهمذذة القرعذذة تعلذذيم أنشذذطة تنتهذذي
 املطروحذذذذة األسذذذذئلة علذذذذى اإلجابذذذذة
 .املنزل يف أو الفور على
 
   
 
 




 طريقة حتليل البياانت ز
 لي : تفيما   طريقة حتليل البياانت
 ابستخدام الرموز اآليت : حتليل البياانت املستخدمة ىف املالحظةأما 
P وية ث:  نسبة م 
F التكرار : 
N جمموعة : 
 
 الفردية البياانت منصغرية  عينات مع للمنتج اللحظي االرتباط صيغة الباحثة ستخدمت
 رموز :ب





X( ةنتقائيإلا لطريقةا= متغري املستقل ) 
Yالعربية اللغة تعلم رغبةغري غري املستقل )=مت  ) 
 ةمردود Hoمقبولة و  Haفكانت  ٪4أو  ٪5يف الدرجة اهلامة   tablerأكثر من  orإن كانت 
 ولاجلدول األ
  r” product moment”النتيجة االرتباطية اإلجيابية 
26 
 
 النتيجة االرتباطية اإلجيابية





وجد االرتباط أدىن ي Yمبتغري  Xبني املتغري  عالقةال
وأضعف ضعيفة حىت ال يوجد االرتباط أو التأثري 
 بينهما.
 
يوجد ارتباط أدىن  Yمبتغري  Xبني املتغري  القةعال 2،122-2،122
 وأضفى ضعيفة
 .يوجد ارتباط كايف Yمبتغري Xبني املتغري  عالقةال 2،122-2،122
 .ارتباط قوييوجد  Yمبتغري Xبني املتغري  عالقةال 2،122-2،022
يوجد ارتباط أشد  Yمبتغري Xبني املتغري عالقةال 2،022-4،22
 قوي.
 
Df = N-nr 
N = 03 
nr = 2 
Df = 03 -  2  







 26جدول النتيجة االرتباطية ملستوى اهلام















































































                                                          







































































































 12-2 % انقص جدا
 جةالنتي الفئة
 3%6 – 627 جيد جدا
 621 – 630 جيد
 632 – 79 مقبول
 78 – %% ضعيف





  البحث  نتائج .أ
الطريقة بني عالقة  عن اإلجابة تاملشكلة املوجودة فوجد ةحلل الباحث وبعدما
درسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية مبطالب الصف الثامن  لدى تعلم رغبةباإلنتقائية 
 لى : تكما  خذ املالحظة املهمة ، تستطيع أن أتاملتكاملة بكنبارو
طالب الصف الثامن مدرسة  لدى رغبة تعلمبالطريقة اإلنتقائية بني  وجد العالقةت .4
 العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة بكنبارو.
 = %4دل عليه النتيجة املوجودة اليت وصل إليها الطالب عند ت هذه العالقة .1
 .مردودة Hoو  مقبولة Haتكون  113 ,2=  %5و  2,314
 = %4دل عليه النتيجة املوجودة اليت وصل إليها الطالب عند هذه العالقة ت .3
 ,2 رغبة تعلمبالطريقة اإلنتقائية بني  ونتيجة عالقة 113 ,2=  %5و  2,314
 .ةقويال على العالقة هذه تدل 120
فمهم املعلم أن يبصر  رغبة تعلمبالطريقة اإلنتقائية العالقة القوية بني ترى أن يوجد  .1







 توصيات البحث .ب
 قدم الباحثة التوصيات كما تلى :ت
 درسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة مل. 4
أن يهتم ابملواد اليت  املتكاملة بكنبارو مدرسة العزيزية املتوسطة اإلسالميةعلى  .أ
مدرسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة يف تفيد لرتقية مهارات  اللغة العربية 
 .بكنبارو
أن جتهيز الوسائل التعليمية    مدرسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملةعلى  .ب
 وكذلك لتسهيل التعليم كاجلهاز ومكرب الصوت لرتقية مهارات الطالب ىف التعلم
أن تكثر األنشطة  لرتقية رغبة  مدرسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملةعلى  .ج
 اللغة العربية كبيئة اللغة. التعلمالطالب ىف 
أن تنظم اجلدول الدراسي  مدرسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية املتكاملة على .د
 تنظيما جيدا.
أن خيتار املعلمني فيه حسب   إلسالمية املتكاملةمدرسة العزيزية املتوسطة اعلى  .ه
 كفائتهم.
 اللغة العربيةعلم مل. 2
. ألن الطالبطريقة اإلنتقائية أن يهتم برغبة تعليم خصوصا الالبد للمعلم عند  .أ
 . هتتم يف التعلم من إحدىطريقة 
البد للمعلم أن يستعمل اللغة العربية ىف التعليم كآلة االتصال حىت يتعود  .ب
 ب التكلم ابللغة العربية.الطال
 البد للمعلم أن يستعمل أحسن الطريقة والوسائل عند التعليم.  .ج





الطالب أن يكثروا مساعة احلوار أو احملادثة العربيني لرتقية  رغبة التعلم  على كل .أ
  بية. اللغة العر 
على كل الطالب أن يعتمقوا ىف فهم اللغة العربية وخصوصا ىف التحدث  .ب
 ابستعماهلا الصحيح يوميا.
على كل الطالب أن يستعملوا اللغة العربية كآلة االتصال مع معلمهم  .ج
 وأصدقائهم يوميا.










 اللغة العربية مرجع 
  (4001سوراباي : فوستاكا فروغريسيف، ) ، موس املنوراقأمحد ورسون منور، 
  (1245 بكنبارو، : كرايسي ايدوكاسي) ، ،  طرق تدريسدكتور يثمر الدين بردانشاة 
  ( 1222 عمان،  : دارالفالح)  ،أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم على احلويل،  
  (4001لرايض، ا )،أساليب تدريس اللغة العربيةيل، على اخلو دمحم  
اهلرم : الدار العاملية )  ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عمر الصديق عبد هللا،
1220 ) 
: ار املعارف مبصر د)  ، اجلزء األول،ىف طرق تدريس الرتبية احلديثة عزيز،عبد ال صاحل
 ( م4010القاهرة، 
نتائج تعليم طالب مبادة اللغة العربية الثانوية قة اإلنتقائية على أتثري طري رزقي،نيال 
كلية تربية و التعليم اجلامعة ) ، احلكومية السمودجية الثانية بكنبارو
 (1241السلطان الشريف قاسيم رايو، 
يف تعليم اللغة العربية لرغبة الطالب إستخدام طريقة اإلنتقائية لرتقية االمراديغني سرجير، 
الطالب  ) ، لطالب يف معهد اإلحسان بكوابنج جااي كمبار رايولدى ا
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Lampiran 1 : Data Responden  Uji Validitas 
 
 
No. Nama Kelas 
1 Ahmad Fauzan VIII 
2 Alya Ramadhani VIII 
3 Amelia Zahrani VIII 
4 Annisa Rahmadhani VIII 
5 Annisa Misriati VIII 
6 Ayu Noviani Fitri VIII 
7 Ashifa Naila Putri VIII 
8 Chelsie Adilla Putri VIII 
9 Dwi Fitri Asmara VIII 
10 Fanny Nur Hasanah VIII 
11 Fiska Fadillah Utami VIII 
12 Fathur Rahman VIII 
13 Hanna Azzahra VIII 
14 Jihan Fathinah VIII 
15 Lilik Fadillah VIII 
16 M. Anggara VIII 
17 Mutiara Sahihfah Anuar VIII 
18 M. Alfath VIII 
19 Muhammad Fajar VIII 
20 Mutia Fitri Zalfa VIII 
21 Nadia Efrina VIII 
22 Nabila Fransiska  VIII 
23 Nabila Nurwahidah VIII 
24 Putri Ayu Nisa VIII 
25 Sania Putri VIII 
26 Selly Marlina  VIII 
27 Sri Wahyuni VIII 
28 Syafila Asivah Gadiza VIII 
29 Ulia Nursari VIII 




Lampiran 2 : Kisi –Kisi Angket 
 
1. Kisi-Kisi Angket  Metode Eklektik 

















materi, dan di 
dengar oleh siswa 

























c.       Mampu 
mendengarkan 









5, 9, 17 
 
8, 10, 18 
Perkalimat, lalu 
di ikuti siswa 




























































Jumlah Keseluruhan 40  
 
 
2. Kisi-Kisi Kuesioner Minat Belajar Bahasa Arab 
  






















1,2,6,  b.      Kesan siswa terhadap 
guru bahasa arab 
c.    Perasaan siswa selama 
mengikuti pembelajaran 
bahasa arab 



















b.      Perhatian siswa saat 
diskusi pelajaran bahasa 
arab 
3. Ketertarikan a.       Rasa ingin Tahu 
siswa saat mengikuti 












b.      Penerimaan siswa 
saat diberi tugas/ PR oleh 
guru 
4. Keterlibatan Siswa a.      Kesadaran siswa 













b.       Kegiatan siswa 
setelah dan sebelum 
masuk sekolah 
Jumlah Keseluruhan 40  
 
Lampiran 3 : Angket Penelitian 
 
A. Angket Metode Eklektik 
 
Angket Metode Eklektik 
 
Nama                     : 
Kelas                      : 
Sekolah                  : 
Hari/Tanggal          : 
PENGANTAR 
Angket ini bukan merupakan suatu tes dan tidak berpengaruh terhadap hasil 
belajar anda. Isilah angket ini tanpa ada perasaan khawatir serta tidak ada jawaban yang 
benar dan salah. Anda  diharapkan menjawab dengan jujur dan teliti sesuai dengan 
keadaan anda yang sebenarnya pada saat ini. Jawaban anda bersifat pribadi dan dijaga 
kerahasiaannya, oleh karena itu isilah angket ini secara jujur dan sungguh - sungguh 
dengan petunjuk pengerjaan di bawah ini . 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Tuliskan identitas anda pada tempat yang tersedia. 
2. Bacalah pernyataan-pernyataan dalam angket di bawah ini secara teliti dan 
cermat. 
3. Isilah kuesioner dibawah ini sesuai dengan keadaanmu dengan cara 
memberikan tanda checklist (contreng) pada kolom pilihan jawaban. 
 
Keterangan pilihan jawaban : 
SS   = Sangat sering  
S     = Sering 
KK = Kadang - Kadang 
J   = Jarang 
TP  = Tidak Pernah 
 
  Pilihan Jawaban 
No Pernyataan SS S KK J TP 
1. Saya tertarik dengan pembelajaran bahasa arab 
karna cara guru mengajarnya sangat 
menyenangkan. 
     
2. Saya paham pelajaran bahasa arab karna penjelasan 
guru yang mudah dimengerti. 
     
3 Saya menyimak pembelajaran bahasa arab ketika 
guru menjelaskan materi pembelajaran 
     
4. Saya dapat mengulangi pembelajaran bahasa arab 
apa yang guru jelaskan dengan baik. 
     
5. Saya suka dengan pembelajaran bahasa arab karna 
metode / cara mengajar yang digunakan oleh guru 
mudah dimengerti 
     
6. Saya tidak mengulangi pembelajaran bahasa arab 
dirumah.  
     
7. Saya mengulang bacaan materi pembelajaran 
bahasa arab ketika guru memintanya.  
     
8. Saya tidak berusaha belajar mengucapkan Makhroj 
Huruf  bahasa arab dengan benar pada bacaan 
Bahasa Arab 
     
9. Saya tidak menyimak dengan jelas materi 
pembelajaran bahasa arab yang di jelaskan guru. 
     
10. Saya  tidak paham dengan materi pembelajaran 
bahasa arab yang menurut saya susah dimengerti. 
     
11. Saya memperhatikan guru bahasa arab ketika 
menjelaskan materi pembelajaran. 
     
12. Saya bisa melanjutkan bacaan bahasa arab yang 
dibacakan guru. 
     
13. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan berkenaan 
dengan materi pembelajaran bahasa arab. 
     
14. Saya bersemangat ketika guru bahasa arab 
menyuruh mengulang bacaan pembelajaran bahasa 
arab di depan kelas. 
     
15. Saya lupa arti Mufradat bahasa arab yang sudah di 
pelajari 
     
16. Saya bisa menyebutkan Mufradat bahasa arab 
beserta artinya dengan benar. 
     
17. Saya tidak bisa menyebutkan Mufradat bahasa arab 
beserta artinya dengan benar.. 
     
18. Saya tidak berani / malu maju kedepan kelas 
memberikan contoh bahasa arab ketika guru bahasa 
arab memintanya. 
     
19. Saya banyak menghafal mufradat bahasa arab 
beserta artinya. 
     
20. Saya dapat membaca materi pembelajaran bahasa 
arab dengan baik dan benar. 
     
21. Saya tau semua arti mufradat bahasa arab yang 
sudah di diajarkan oleh guru 
     
22. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan bahasa arab 
berkaitan tentang Kaidah – Kaidah ( Qowaid ) 
     
23. Saya suka pembelajaran bahasa arab yang 
berkaitan tentang Kaidah – Kaidah ( Qowaid ) 
     
24. Saya dapat menjawab pertanyaan pembelajaran 
bahasa arab materi minggu lalu. 
     
25. Saya tidak dapat mengingat pembelajaran bahasa 
arab yang di ajarkan minggu lalu. 
     
26. Saya dapat menjawab latihan pembelajaran bahasa 
arab dengan cepat. 
     
27. Saya senang ketika pembelajaran bahasa arab karna 
guru menggunakan berbagai macam metode /  cara 
mengajar yang menyenangkan. 
     
28. Saya selalu menggunakan mufradat bahasa arab 
yang diajarkan guru dalam kehidupan sehari-hari. 
     
29. Saya selalu mengerjakan tugas bahasa arab      
30. Saya merasa nilai bahasa arab  saya meningkat 
karna guru menggunakan metode pembelajaran 
yang bermacam- macam dan mudah dimengerti. 
     
 
 
B. Angket Minat Belajar Bahasa Arab 
 
Angket Minat Belajar Bahasa Arab 
 
Nama                     : 
Kelas                      : 
Sekolah                  : 
Hari/Tanggal          : 
PENGANTAR 
Angket ini bukan merupakan suatu tes dan tidak berpengaruh terhadap hasil belajar anda. 
Isilah angket ini tanpa ada perasaan khawatir serta tidak ada jawaban yang benar dan 
salah. Anda  diharapkan menjawab dengan jujur dan teliti sesuai dengan keadaan anda 
yang sebenarnya pada saat ini. Jawaban anda bersifat pribadi dan dijaga kerahasiaannya, 
oleh karena itu isilah angket ini secara jujur dan sungguh-sungguh dengan petunjuk 
pengerjaan di bawah ini . 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Tuliskan identitas anda pada tempat yang tersedia. 
2. Bacalah pernyataan-pernyataan dalam angket di bawah ini secara teliti dan 
cermat. 
3. Isilah kuesioner dibawah ini sesuai dengan keadaanmu dengan cara memberikan 
tanda checklist (contreng) pada kolom pilihan jawaban. 
 
Keterangan pilihan jawaban  
SS   = Sangat sering 
S     = Sering 
KK   = Kadang –Kadang 
J = Jarang 
TP = Tidak Pernah 
 
 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S KK J TP 
1. Bahasa Arab sulit bagi saya karena terlalu 
banyak kata tidak saya tau artinya 
     
2. Saya mengikuti pembelajaran bahasa arab 
dengan perasaaan senang 
     
3. Saya bersemangat belajar bahasa arab karena 
guru mengajar dengan menyenangkan 
     
4. Saya memperhatikan guru sedang menjelaskan 
materi  
     
5. Saya berdiskusi dengan teman kelompok terkait 
materi. 
     
6. Saya berbicara dengan teman ketika guru sedang 
menjelaskan materi   
     
7. Tugas yang diberikan guru membuat saya 
semakin tertarik dengan bahasa arab. 
     
8. Saya merasa putus asa ketika mengerjakan 
latihan atau soal bahasa arab 
     
9. Saya senang menjawab pertanyaan / soal bahasa 
arab 
     
10. Apabila mengalami kesulitan dalam memahami 
materi, saya bertanya. 
     
11. Saya menunda dalam mengerjakan tugas / PR 
yang diberikan guru 
     
12. Saya mengerjakan tugas / PR yang diberikan 
guru 
     
13. Saya sudah belajar bahasa  arab pada malam hari 
sebelum pelajaran esok hari.  
     
14. Tanpa ada yang menyuruh, saya belajar bahasa 
arab sendiri di rumah 
     
15. Lebih menyenangkan bermain daripada belajar 
bahasa arab 
     
16. Saya merasa kesulitan untuk mengembangkan 
kelebihan yang saya miliki. 
     
17. Saya mengulang pelajaran bahasa arab setelah 
pulang 
     
18. Saya berusaha belajar dengan rajin supaya nilai 
bahasa arab saya meningkat. 
     
19. Saya selalu bertanya kepada guru ketika saya 
tidak mengetahui arti atau penjelasan guru 
     
20. Saya mengikuti seluruh perintah guru dalam 
pelajaran bahasa arab 
     
21. Saya merasa pelajaran bahasa arab itu tidak 
penting 
     
22. Saya merasa bosan setiap pembelajaran bahasa 
arab 
     
23. Saya berusaha menyelesaikan tugas tanpa 
bantuan orang lain. 
     
24. Saya suka mempelajari Kosakata baru bahasa 
arab untuk menambah wawasan. 
     
25. Saya selalu Aktif dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
     
26. Saya malas mengulang pelajaran bahasa arab di 
rumah. 
     
27. Saya merasa saya tidak mampu menjawab soal 
Bahasa arab sendiri tanpa di bantu teman 
     
28. Saya selalu Aktif dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
     
29. Saya selalu meninggalkan buku pembelajaran 
bahasa arab 
     
30. Saya membuka buku bahasa arab cuma ketika 
ujian saja. 
     
 
 
Lampiran 4 : Angket UjiValiditas   
 
A. Angket Metode Eklektik Uji Validitas 
 
Angket Metode Eklektik 
 
Nama                     : 
Kelas                      : 
Sekolah                  : 
Hari/Tanggal          : 
PENGANTAR 
Angket ini bukan merupakan suatu tes dan tidak berpengaruh terhadap hasil 
belajar anda. Isilah angket ini tanpa ada perasaan khawatir serta tidak ada jawaban yang 
benar dan salah. Anda  diharapkan menjawab dengan jujur dan teliti sesuai dengan 
keadaan anda yang sebenarnya pada saat ini. Jawaban anda bersifat pribadi dan dijaga 
kerahasiaannya, oleh karena itu isilah angket ini secara jujur dan sungguh - sungguh 
dengan petunjuk pengerjaan di bawah ini . 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Tuliskan identitas anda pada tempat yang tersedia. 
2. Bacalah pernyataan-pernyataan dalam angket di bawah ini secara teliti dan 
cermat. 
3. Isilah kuesioner dibawah ini sesuai dengan keadaanmu dengan cara 
memberikan tanda checklist (contreng) pada kolom pilihan jawaban. 
 
Keterangan pilihan jawaban : 
SS   = Sangat sering  
S     = Sering 
KK = Kadang - Kadang 
J   = Jarang 








SS S KK J TP 
1. Saya tertarik dengan pembelajaran bahasa arab 
karna cara guru mengajarnya sangat 
menyenangkan. 
     
2. Saya paham pelajaran bahasa arab karna penjelasan 
guru yang mudah dimengerti. 
     
3. Saya tidak bercerita dengan teman ketika guru 
menjelaskan pembelajaran bahasa arab. 
     
4. Saya menyimak pembelajaran bahasa arab ketika 
guru menjelaskan materi pembelajaran 
     
5. Saya dapat mengulangi pembelajaran bahasa arab 
apa yang guru jelaskan dengan baik. 
     
6. Saya suka dengan pembelajaran bahasa arab karna 
metode / cara mengajar yang digunakan oleh guru 
mudah dimengerti 
     
7. Saya tidak suka dengan pembelajaran bahasa arab 
karna metode / cara mengajar yang digunakan oleh 
guru sulit untuk dipahami 
     
8. Saya tidak mengulangi pembelajaran bahasa arab 
dirumah.  
     
9. Saya mengulang bacaan materi pembelajaran 
bahasa arab ketika guru memintanya.  
     
10. Saya tidak berusaha belajar mengucapkan Makhroj 
Huruf  bahasa arab dengan benar pada bacaan 
Bahasa Arab 
     
11. Saya tidak menyimak dengan jelas materi 
pembelajaran bahasa arab yang di jelaskan guru. 
     
12. Saya  tidak paham dengan materi pembelajaran 
bahasa arab yang menurut saya susah dimengerti. 
     
13. Saya memperhatikan guru bahasa arab ketika 
menjelaskan materi pembelajaran. 
     
14. Saya ramai sendiri ketika guru  bahasa arab 
menjelaskan materi pembelajaran. 
     
15. Saya bisa melanjutkan bacaan bahasa arab yang 
dibacakan guru. 
     
16. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan berkenaan 
dengan materi pembelajaran bahasa arab. 
     
17. Saya bersemangat ketika guru bahasa arab 
menyuruh mengulang bacaan pembelajaran bahasa 
arab di depan kelas. 
     
18. Saya tidak melatih kemampuan berbicara bahasa 
arab saya, ketika guru  bahasa arab menyuruh saya 
membaca bacaan bahasa arab di depan kelas 
     
19. Saya lupa arti Mufradat bahasa arab yang sudah di 
pelajari 
     
20. Saya bisa menyebutkan Mufradat bahasa arab 
beserta artinya dengan benar. 
     
21. Saya tidak bisa menyebutkan Mufradat bahasa arab 
beserta artinya dengan benar.. 
     
22. Saya tidak bisa membaca bacaan bahasa arab di 
depan kelas sendiri. 
     
23. Saya takut salah ketika diminta membuat contoh 
oleh guru pada pembelajaran bahasa arab. 
     
24. Saya tidak berani / malu maju kedepan kelas 
memberikan contoh bahasa arab ketika guru bahasa 
arab memintanya. 
     
25. Saya banyak menghafal mufradat bahasa arab 
beserta artinya. 
     
26. Saya tidak mampu membaca materi pembelajaran 
bahasa arab yang panjang dengan baik dan benar. 
     
27. Saya dapat membaca materi pembelajaran bahasa 
arab dengan baik dan benar. 
     
28. Saya dapat membuat contoh Kaidah – Kaidahh ( 
Qowaid ) yang sudah di ajarkan. 
     
29. Saya tau semua arti mufradat bahasa arab yang 
sudah di diajarkan oleh guru 
     
30. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan bahasa arab 
berkaitan tentang Kaidah – Kaidah ( Qowaid ) 
     
31. Saya suka pembelajaran bahasa arab yang 
berkaitan tentang Kaidah – Kaidah ( Qowaid ) 
     
32. Saya dapat menjawab pertanyaan pembelajaran 
bahasa arab materi minggu lalu. 
     
33. Saya tidak dapat mengingat pembelajaran bahasa 
arab yang di ajarkan minggu lalu. 
     
34. Saya merasa pembelajaran bahasa arab dapat 
melatih saya dalam pengucapan  huruf Hijaiyah 
dalam Al-Qur’an. 
     
35. Saya dapat menjawab latihan pembelajaran bahasa 
arab dengan cepat. 
     
36. Saya senang ketika pembelajaran bahasa arab karna 
guru menggunakan berbagai macam metode /  cara 
mengajar yang menyenangkan. 
     
37. Saya selalu menggunakan mufradat bahasa arab 
yang diajarkan guru dalam kehidupan sehari-hari. 
     
38. Saya selalu berdiskusi dengan teman ketika ada 
materi pembelajaran bahasa arab yang tidak saya 
mengerti 
     
39. Saya selalu mengerjakan tugas bahasa arab      
40. Saya merasa nilai bahasa arab  saya meningkat 
karna guru menggunakan metode pembelajaran 
yang bermacam- macam dan mudah dimengerti. 
     
 
B.  Angket Minat Belajar Bahasa Arab 
 
Angket Minat Belajar Bahasa Arab 
 
Nama                     : 
Kelas                      : 
Sekolah                  : 
Hari/Tanggal          : 
PENGANTAR 
Angket ini bukan merupakan suatu tes dan tidak berpengaruh terhadap hasil belajar anda. 
Isilah angket ini tanpa ada perasaan khawatir serta tidak ada jawaban yang benar dan 
salah. Anda  diharapkan menjawab dengan jujur dan teliti sesuai dengan keadaan anda 
yang sebenarnya pada saat ini. Jawaban anda bersifat pribadi dan dijaga kerahasiaannya, 
oleh karena itu isilah angket ini secara jujur dan sungguh-sungguh dengan petunjuk 
pengerjaan di bawah ini . 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
4. Tuliskan identitas anda pada tempat yang tersedia. 
5. Bacalah pernyataan-pernyataan dalam angket di bawah ini secara teliti dan 
cermat. 
6. Isilah kuesioner dibawah ini sesuai dengan keadaanmu dengan cara 
memberikan tanda checklist (contreng) pada kolom pilihan jawaban. 
 
Keterangan pilihan jawaban : 
SS   = Sangat sering 
S     = Sering 
KK   = Kadang –Kadang 
J = Jarang 
TP = Tidak Pernah 
 
 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S KK J TP 
1. Bahasa Arab sulit bagi saya karena terlalu 
banyak kata tidak saya tau artinya 
     
2. Guru kurang menyenangkan dalam mengajar, 
sehingga saya menjadi malas belajar bahasa arab 
     
3. Saya belajar bahasa arab karena mengetahui 
kegunaannya ketika saya keluar negeri. 
     
4. Saya mengikuti pembelajaran bahasa arab 
dengan perasaaan senang 
     
5. Saya bersemangat belajar bahasa arab karena 
guru mengajar dengan menyenangkan 
     
6. Saya kurang senang ketika pembelajaran bahasa 
arab di mulai. 
     
7. Ketika guru sedang menjelaskan materi saya 
tidak mencatat. 
     
8. Saya memperhatikan guru sedang menjelaskan 
materi  
     
9. Saya kurang aktif ketika diskusi kelompok      
10. Saya berdiskusi dengan teman kelompok terkait 
materi. 
     
11. Saya tidak ramai sendiri ketika guru mengajar.      
12. Ketika Diskusi kelompok saya berbicara dengan 
teman diluar materi pelajaran 
     
13. Saya berbicara dengan teman ketika guru sedang 
menjelaskan materi   
     
14. Tugas yang diberikan guru membuat saya 
semakin tertarik dengan bahasa arab. 
     
15. Saya merasa putus asa ketika mengerjakan 
latihan atau soal bahasa arab 
     
16. Saya senang menjawab pertanyaan / soal bahasa 
arab 
     
17. Apabila mengalami kesulitan dalam memahami 
materi, saya bertanya. 
     
18. Saya menunda dalam mengerjakan tugas / PR 
yang diberikan guru 
     
19. Saya kurang tertarik dengan bahasa arab karena 
selalu diberikan tugas / PR 
     
20. Saya mengerjakan tugas / PR yang diberikan 
guru 
     
21. Saya mengikuti bimbingan / Les bahasa arab 
dengan rutin 
     
22. Saya sudah belajar bahasa  arab pada malam hari 
sebelum pelajaran esok hari.  
     
23. Tanpa ada yang menyuruh, saya belajar bahasa 
arab sendiri di rumah 
     
24. Lebih menyenangkan bermain daripada belajar 
bahasa arab 
     
25. Saya merasa kesulitan untuk mengembangkan 
kelebihan yang saya miliki. 
     
26. Saya berusaha tegar dan tabah dalam 
menghadapi cobaan hidup. 
     
27. Saya mengulang pelajaran bahasa arab setelah 
pulang 
     
28. Saya berusaha belajar dengan rajin supaya nilai 
bahasa arab saya meningkat. 
     
29. Saya selalu bertanya kepada guru ketika saya 
tidak mengetahui arti atau penjelasan guru 
     
30. Saya mengikuti seluruh perintah guru dalam 
pelajaran bahasa arab 
     
31. Saya merasa pelajaran bahasa arab itu tidak 
penting 
     
32. Saya merasa bosan setiap pembelajaran bahasa 
arab 
     
33. Saya selalu meninggalkan buku pembelajaran 
bahasa arab 
     
34. Saya berusaha menyelesaikan tugas tanpa 
bantuan orang lain. 
     
35. Saya suka mempelajari Kosakata baru bahasa 
arab untuk menambah wawasan. 
     
36. Saya merasa teman-teman selalu mengajarkan 
saya ketika saya tidak mengetahui Arti Kosakata 
Bahasa Arab 
     
37. Saya merasa saya tidak mampu menjawab soal 
Bahasa arab sendiri tanpa di bantu teman 
     
38. Saya selalu Aktif dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
     
39. Saya malas mengulang pelajaran bahasa arab di 
rumah. 
     
40. Saya membuka buku bahasa arab cuma ketika 
ujian saja. 
     
Lampiran 5 : Data Hasil Uji Validitas 





No Nama Item No. 1 Item No. 2 Item No.3 Item No. 4 Item No. 5 Item No.6 Item No. 7 Item No. 8 Item No.9 Item No.10 item11 item12 Item No.13 Item No. 14 Item No.15 Item No.16 Item No.17 Item18 Item No.19 Item No.20 Item No.21 Item22 Item23 Item No.24 Item No.25 Item26 Item No.27 Item28 Item No.29 Item No.30 Item No.31 Item No.32 Item No.33 Item34 Item No.35 Item No.36 Item No.37 Item38 Item No.39 Item No.40 Jumlah Nilai
1 Ahmad Fauzan 5 5 1 5 5 5 3 3 5 3 3 1 5 3 5 1 5 3 3 5 3 1 1 1 3 1 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 150
2 Alya Ramadhani 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 145
3 Amelia Zahrani 4 4 3 2 3 3 1 5 3 5 5 2 4 5 3 4 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 130
4 Annisa Rahmadhani 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 141
5 Annisa Misriati 3 4 3 5 1 5 3 3 3 5 5 2 3 2 2 1 3 5 2 3 5 1 1 2 2 1 3 1 4 1 3 1 2 3 5 2 3 5 3 5 116
6 Ayu Noviani Fitri 3 5 3 4 1 5 4 1 3 2 5 3 4 3 3 5 3 5 2 1 3 3 2 2 2 5 3 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 4 3 109
7 Ashifa Naila Putri 4 2 5 1 1 1 4 1 1 5 1 1 2 2 1 4 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 73
8 Chelsie Adilla Putri 5 3 3 5 4 4 5 4 4 3 3 2 5 2 3 2 4 3 2 2 3 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 5 5 2 129
9 Dwi Fitri Asmara 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 2 4 5 3 3 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 116
10 Fanny Nur Hasanah 5 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 2 4 3 4 1 4 3 4 4 1 2 2 1 4 2 4 1 1 1 4 3 5 4 3 5 1 5 4 3 122
11 Fiska Fadillah Utami 4 5 3 5 3 4 4 3 3 3 5 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 5 2 3 3 1 5 4 137
12 Fathur Rahman 5 5 4 4 1 5 3 2 2 1 5 1 4 4 4 3 5 3 4 4 5 1 3 2 1 1 3 2 2 5 5 3 2 4 5 2 1 4 5 2 127
13 Hanna Azzahra 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 178
14 Jihan Fathinah 5 4 2 4 3 4 5 5 3 5 5 3 4 4 4 5 3 5 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 156
15 Lilik Fadillah 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 2 3 4 2 4 3 4 4 2 4 3 2 4 2 4 4 2 2 4 2 3 3 5 3 5 2 4 3 4 134
16 M. Anggara 2 1 4 2 1 5 5 3 2 1 1 1 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 5 3 2 3 2 3 1 3 2 1 4 2 1 2 3 2 1 2 95
17 Mutiara Sahihfah Anuar 5 4 3 4 3 4 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 1 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 127
18 M. Alfath 5 5 3 5 3 5 4 2 5 4 2 4 5 2 5 3 5 3 3 4 3 2 2 3 5 2 5 3 5 2 5 5 5 2 4 4 3 2 3 5 147
19 Muhammad Fajar 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 147
20 Mutia Fitri Zalfa 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 119
21 Nadia Efrina 3 3 3 3 2 2 3 5 3 4 2 3 4 4 4 2 2 2 3 1 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 121
22 Nabila Fransiska 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 3 5 3 2 3 5 5 5 2 5 4 3 3 2 1 3 1 5 3 5 2 4 3 4 148
23 Nabila Nurwahidah 5 4 1 4 5 4 3 5 1 3 3 2 5 2 5 4 3 4 3 4 3 4 2 4 5 1 3 3 2 5 3 2 4 4 5 2 4 2 5 4 137
24 Putri Ayu Nisa 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 138
25 Sania Putri 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 5 4 4 5 2 3 2 4 5 4 2 5 2 3 1 5 3 1 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 119
26 Selly Marlina 3 4 1 5 2 2 1 1 5 1 2 1 5 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 3 1 73
27 Sri Wahyuni 5 4 3 5 4 4 2 2 5 4 3 4 5 5 5 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 5 3 5 2 5 5 5 144
28 Syafila Asivah Gadiza 1 2 4 4 3 3 5 5 3 3 5 5 4 5 3 5 4 2 5 3 4 5 1 1 2 5 5 2 2 4 2 3 2 4 3 3 3 1 5 1 132
29 Ulia Nursari 2 3 3 4 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 4 3 4 4 1 4 2 1 3 4 5 3 2 3 2 3 3 4 3 5 4 5 3 4 118
30 Windy Cahya Ramadhani 4 3 4 3 2 4 5 1 2 3 4 4 3 4 3 2 3 2 1 4 2 1 1 1 2 3 4 3 2 2 5 4 3 4 2 4 3 5 3 4 119
 
B. Minat Belajar Bahasa Arab 
 
No Nama Item No. 1 Item No. 2 Item No. 3 Item No. 4 Item No. 5 Item No.6 Item No. 7 Item No.8 Item No.9 Item No.10 Item No.11 Item No.12 Item No.13 Item No.14 Item No.15 Item No.16 Item No.17 Item No.18 Item No.19 Item No.20 Item No.21 Item No.22 Item No.23 Item No.24 Item No.25 Item No.26 Item No.27 Item No.28 Item No.29 Item No.30 Item No.31 Item No.32 Item No.33 Item No.34 Item No.35 Item No.36 Item No.37 Item No.38 Item No.39 Item No.40 Itemtotal
1 Ahmad Fauzan 3 5 5 5 5 1 1 5 2 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 1 5 3 1 161
2 Alya Ramadhani 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 1 3 3 3 2 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 1 5 4 3 3 144
3 Amelia Zahrani 3 4 4 3 4 3 5 4 1 4 1 4 4 3 4 3 4 4 1 5 2 5 2 3 4 3 2 4 4 4 5 5 5 4 4 1 5 4 3 5 142
4 Annisa Rahmadhani 3 4 5 3 3 4 5 5 4 4 2 5 5 3 4 4 5 3 5 5 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 3 5 3 4 2 4 3 4 4 157
5 Annisa Misriati 1 3 4 3 4 5 4 4 4 4 1 4 3 5 5 3 4 3 5 5 1 1 2 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 1 4 5 5 1 2 5 135
6 Ayu Noviani Fitri 4 3 1 3 4 5 3 4 2 2 4 3 3 3 5 4 1 4 4 4 1 1 1 2 4 5 1 5 1 4 5 5 5 3 2 1 5 3 1 5 126
7 Ashifa Naila Putri 2 5 3 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 1 1 2 1 3 2 5 1 1 4 1 5 1 2 2 2 3 2 5 1 1 2 1 2 1 4 92
8 Chelsie Adilla Putri 2 3 3 3 3 3 5 5 4 5 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 1 3 2 5 3 5 2 3 5 5 5 5 5 5 3 5 1 3 3 2 142
9 Dwi Fitri Asmara 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 2 4 3 4 2 1 1 1 3 2 3 1 1 4 5 3 2 5 1 3 3 3 3 4 3 111
10 Fanny Nur Hasanah 5 2 2 5 5 2 4 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 3 3 3 2 4 5 3 3 5 5 1 5 5 1 1 1 5 5 5 1 5 1 1 132
11 Fiska Fadillah Utami 3 5 2 5 4 5 5 5 4 3 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 146
12 Fathur Rahman 1 3 1 4 5 2 4 5 5 4 2 1 3 1 1 3 4 1 5 4 3 5 5 3 4 5 3 4 2 5 3 5 2 3 5 2 5 4 1 3 131
13 Hanna Azzahra 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 1 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 175
14 Jihan Fathinah 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 3 5 4 3 5 5 5 1 3 3 1 1 5 3 4 3 5 5 5 5 3 3 2 4 3 5 5 156
15 Lilik Fadillah 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 5 3 1 3 3 5 3 3 2 4 4 4 5 5 5 3 5 5 2 3 4 5 144
16 M. Anggara 1 5 3 3 3 4 3 3 5 2 5 3 3 1 3 1 1 5 4 2 1 1 1 5 2 2 1 2 1 3 5 4 5 2 2 1 4 1 4 4 111
17 Mutiara Sahihfah Anuar 2 4 3 5 5 1 1 5 1 5 5 1 1 5 3 5 5 3 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 5 1 1 139
18 M. Alfath 3 1 3 3 5 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 5 4 5 2 3 3 3 4 4 3 5 2 1 136
19 Muhammad Fajar 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 2 5 5 4 5 4 4 5 5 4 1 4 3 5 1 4 3 3 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 5 5 151
20 Mutia Fitri Zalfa 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 3 4 3 1 1 1 3 4 3 1 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 111
21 Nadia Efrina 3 4 2 3 3 3 5 3 4 2 3 3 3 3 5 3 2 4 3 4 1 2 2 3 2 3 4 5 4 3 4 2 3 1 2 4 4 3 5 5 127
22 Nabila Fransiska 3 5 1 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 1 2 2 3 2 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 1 5 2 5 5 152
23 Nabila Nurwahidah 2 5 4 4 5 2 4 4 1 3 4 1 1 5 2 5 4 1 4 3 3 4 4 1 5 5 4 3 2 1 2 3 2 3 4 5 2 2 2 3 124
24 Putri Ayu Nisa 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 5 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 157
25 Sania Putri 2 4 2 3 3 3 5 1 4 4 4 5 3 3 4 3 3 5 5 1 1 3 3 5 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 2 3 2 3 4 138
26 Selly Marlina 1 5 5 3 3 2 5 5 4 1 5 5 5 3 2 2 4 3 5 5 1 3 1 5 1 5 1 5 5 3 2 1 5 5 5 1 1 2 1 1 127
27 Sri Wahyuni 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 1 5 3 5 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 176
28 Syafila Asivah Gadiza 2 4 3 2 3 3 2 4 5 4 3 5 4 1 3 3 2 5 5 4 1 3 2 5 3 5 2 3 3 3 5 5 5 3 3 1 5 1 3 3 131
29 Ulia Nursari 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 2 4 4 4 5 3 2 4 5 5 4 5 3 2 4 4 3 5 2 133
30 Windy Cahya Ramadhani 1 2 5 3 4 5 4 3 1 2 3 3 3 4 1 4 2 3 5 3 1 1 1 3 4 4 1 2 3 2 1 3 5 4 3 2 1 3 1 1 107
 
A. Hasil Uji Validitas Metode Eklektik 






























































































































































































































































































































B. Uji Validitas Minat Belajar Bahasa Arab 

































































































































































































































































































































Lampiran 6 : Hasil Uji Reabilitas 
 
 
Scale : Metode Eklektik 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 





Alpha N of Items 
.900 40 
 
Scale : Metode Eklektik 
Scale : Minat Belajar Bahasa Arab 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 










Lampiran 7 : Data Responden Penelitian 
 
 
No. Nama Kelas 
1 Aditya Wahyu P.    VIII 
2 Adji Cahaya H. VIII 
3 Aisyah Putri VIII 
4 Cassanova Aldin VIII 
5 Chika Selvi Yanti VIII 
6 Dimas Naufal VIII 
7 Dian Permata Sari VIII 
8 Eikhel Syahputra VIII 
9 Ilham Raditya VIII 
10 Ilyas Evan N. VIII 
11 Icha Syahfitri R. VIII 
12 Intan Febriani VIII 
13 Jumaikhal Danio VIII 
14 Liandro VIII 
15 M. Afdhal Irsyad VIII 
16 M. Galang Hadiswara VIII 
17 M. Ilrahman Ilyas VIII 
18 Mizidan Ramadhan VIII 
19 Mahesa Ruzamar  VIII 
20 Mahesa Ruzamar A VIII 
21 Nur Rahmi Atika P. VIII 
22 Putri Ayu Nisa       VIII 
23 Rafa Alfarisi VIII 
24 Rahmat Reyhan VIII 
25 Rhefa Azura VIII 
26 Riski Maulana Syah VIII 
27 Shifa Andini VIII 
28 Syafila Asiyah Gadiza VIII 
29 Sharisa Merilla R. VIII 
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